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  - 11 - 
中国主要都市別生産額比較 
地  区 人口数（万人） 地区生産值(億） 
一人当たり生産額 
（千元／人） 
北  京 14,213  4,283  30.1 
天  津 9,868  2,932  29.7 
上  海 16,702  7,450  44.6 
深  圳 2,515 3,423 136.1
資料：中国統計年鑑、広東統計年鑑 
 





外国投資受け入れ推移（広東省）           単位 万ドル 
 1979-2001 95 ００ ０１ ０３ ０４ 
香港 12,843,053  1,815,625 412,219 489,353 1,017,848 952,000 
マカオ 519,376  68,275 12,863 26,824 54,258 60,998 
台湾 675,299  81,320 48,354 59,586 62,822 63,108 
日本 348,669  77,231 19.608 48,628 72,832 87,244 
シンガポール 492,421  114,811 46,516 33,789 150,727 29,506 
韓国 112,940  7,314 8,143 11,932 31,380 21,388 
その他アジア 257,446  41,929 20,531 14,184 28,606 37,483 
      
ヨーロッパ 819,455  108,938 28,033 218,298 55,154 60,584 
      
米国 569,775  93,128 44,389 60,152 90,744 56,640 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国「対中」輸入推移           単位 万ドル 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 
              
輸入総額 16,569,911  22,509,373  24,355,273 29,517,010 41,275,980  56,122,875  
香港 689,188  942,901  942,250 1,072,624 1,111,866  1,179,672  
  比率 4.16% 4.19% 3.87% 3.63% 2.69% 2.10% 
中国   876,550 1,498,019 2,509,430  3,865,454  
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